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Kiitoksia ystävällisyydestänne!
Kohteliaisuus on suurten ajatusten kaltainen,
se lähtee sydämestä (Z. Topelius).
Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän,
tehkää myös te samoin heille (Raamattu).
Vaikeimmatkin tilanteet ratkaistaan parhaiten
kohteliaisuudella ja kristillisellä hyväntah-
toisuudella.
Tack för Er vänlighet!
Hövligheten liknar stora tankar, den går ut ur
hjärtat (Z. Topelius).
Allt, vad 1 viljen, att människorna skola göra
eder, det skolen 1 ock göra dem (Bibeln).
Svåraste situationer klaras bäst med hövlighet
och kristlig välvilja.
Dankon pro Via afableco!
La komplezemo similas al grandaj pensoj, gi
eliras de la koro (Z. Topelius).
Cion, kion vi deziras, ke la homoj faru al vi,
tion vi faru al ili (Biblio).
La plej malfacilaj situacioj estas plej bone
solveblaj per la komplezemo kaj kristana
bonvolemo. (Esperanto).
Liittykää jäseneksi liittoomme ja tilatkaa
näitä lehtisiä os. Turku.
Bliv medlem av vårt förbund och rekvirera
dessa blad.
Farigu ano de nia ligo kaj mendu niajn
flugfolietojn sub adreso: Turku,
Suom i=Finnlando.
Loimaan Kirjapaino

